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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
В сучасних умовах кризових явищ в економіці страхування
виступає в ролі найважливішого стабілізатора процесу суспіль-
ного відтворення. Збільшення економічних і соціальних ризиків
на сучасному етапі загрожує фінансовій безпеці держави і вима-
гає від держави та суб’єктів господарювання ефективного фор-
мування системи страхових резервів, які слугують істотним дже-
релом інвестицій в економіку.
У розвинених країнах світу страхові компанії за обсягами ін-
вестиційних вкладень перевищують загальновизнаних інституці-
ональних інвесторів — банки й інвестиційні фонди.
Не менш важливе значення має інвестиційна діяльність стра-
ховиків і на мікрорівні, виступаючи одним з головних факторів
забезпечення ефективного функціонування страхової компанії.
По-перше, інвестиційна діяльність визначає можливість надання
страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів стра-
хових резервів. По-друге, добре організована інвестиційна діяль-
ність забезпечує в певній мірі якість страхових послуг і визначає
ринкову позицію страховика. По-третє, інвестиційна діяльність
впливає на основні характеристики страхового продукту, насам-
перед на його вартість, і на фактичне виконання зобов’язань
страховиком, обумовлене строками страхових виплат. По-чет-
верте, інвестування дає можливість власникам страхової компанії
розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним.
За рахунок інвестування страхових резервів відбувається на-
громадження коштів для збільшення власних ресурсів. Це поло-
ження є суттєвим у світлі тенденцій щодо поступового збільшен-
ня регулятором вимог до мінімальних розмірів статутного
капіталу страхових організацій [1].
Крім коштів страхових резервів, страховик має у своєму роз-
порядженні власні кошти у вигляді вкладів засновників, а також
спеціальних фондів, які сформовані за рахунок прибутку та суми
нерозподіленого прибутку.
Тому кошти страховика, які перебувають у його розпорядженні,
є сукупністю ресурсів, за рахунок яких він (страховик) виконує свої
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зобов’язання при настанні страхового випадку та забезпечує нор-
мальне функціонування компанії. Ці кошти представлені, по-перше,
надходженнями страхових премій, по-друге, власними коштами, які
можуть використовуватися протягом кількох років.
З огляду на це при інвестуванні таких коштів необхідно врахо-
вувати їх структуру, а також оптимальний термін інвестування.
Потрібно виходити з того, що резерви є коштами страхувальників і
в разі настання страхового випадку мають своєчасно повертатися
їм у вигляді страхового відшкодування, яке може бути й більшим
порівняно з внесками за надання страхової послуги. Активи стра-
хової компанії мають бути розміщені з урахуванням безпечності,
прибутковості, ліквідності, диверсифікованості, недосконалість іс-
нуючої системи показала криза банківської системи.
Згідно із Законом України «Про страхування» страхові резер-
ви мають бути представлені активами таких категорій:
⎯ грошові кошти на розрахунковому рахунку;
⎯ банківські вклади (депозити);
⎯ нерухоме майно;
⎯ цінні папери, що передбачають одержання доходу;
⎯ цінні папери, що емітуються державою;
⎯ права вимог до перестраховиків;
⎯ довгострокові інвестиційні кредити (для резервів зі страху-
вання життя, банківські метали, інвестиції в економіку України) [2].
З розвитком страхового ринку, збільшенням обсягів страхових
операцій, насамперед зі страхування життя, збільшенням розміру
страхових резервів та власних коштів страховика зростає роль
страхової системи в інвестиційному процесі нашої країни. Не
зважаючи на те, що сучасний страховий ринок зазнав суттєвого
негативного впливу кризи, його позиції будуть поступово віднов-
люватись, тому вдосконалення інвестиційної політики та страте-
гії страхової компанії є актуальним вже сьогодні.
Отже, надходження інвестиційних ресурсів страховика у сфе-
ри, важливі для розвитку суспільства, мають бути відповідно
обумовлені, а їх вкладення бути надійними як для страховика,
так і для страхувальника. Слід також приділити увагу вимогам,
які застосовуються при визначенні рівня покриття коштів, що ін-
вестуються страховиком. Щоб вкладення страховика були доціль-
ними, перегляд структури та рівня покриття інвестиційних кош-
тів має враховувати надійність вкладів та їх ліквідність. Тому
ефективна інвестиційна діяльність страховика залежить насампе-
ред від розвитку фінансового ринку, а також від забезпечення віль-
ного доступу до нього страхових компаній.
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Вивчаючи шляхи вирішення основних проблем інвестиційної
діяльності страхових компаній в Україні, можна зробити висно-
вок, що лише плідна співпраці держави та самих страховиків здат-
на дати позитивний результат тапіднести інвестиційну діяльність
страховиків на належний в державі рівень.
Отже, можна зробити висновок, що інвестиційна діяльність
страховиків є невід’ємною та навіть необхідною частиною діяль-
ності не лише самих страхових компаній, але й держави в цілому.
Оскільки вона дає можливість отримання досить великих прибу-
тків для страховика та збільшити вливання в економіку для дер-
жави, що особливо актуально на сучасному етапі.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЕННЯ
СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Процеси глобалізації економіки, науково-технічна революція,
урбанізація суспільства, зростання якості та рівня життя населен-
ня, збільшення тривалості відпусток, зростання пізнавальних по-
треб людей та культури сприяють розвиткові туризму в усьому
світі. Туризм сьогодні — одна з провідних галузей світової еко-
номіки. Швидкі темпи зростання туристичної галузі характери-
зуються відповідними показниками: на частку туризму припадає
близько 12 % світового валового продукту, понад 30 % обсягу
споживчих витрат на послуги, 7 % загального обсягу інвестицій
та 5 % усіх податкових надходжень. За даними Всесвітньої турист-
ської Організації (UNWTO) у 2007 році кількість туристів досяг-
ла 898 млн чоловік, і за прогнозами цей показник зростатиме й
надалі. Так, СОТ прогнозує зростання обсягів міжнародного ту-
